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SAZETAIK 
Od godine 1680. pa do prvoga svjetskog rata u Sjedinjene Američke Države do-
selilo se oko pola milijuna iseljenika s područja današnje Jugoslavije. Jugoslavenski 
iseljenici, iako relativno po broju mala etnička grupa, utjecali su na razna područja 
života S:AD, uključujući se u mnoge društvene pokrete, a ponajviše u radnički po-
kret, putem radničkih stranaka i sindikalnih organizacija. Ovaj rad bavi se prvim 
pokušajima jugoslavenskih socijalista da se društveno okupe kako bi proveli socija-
lističke programe među jugoslavenskim iseljenicima. Takvi pokušaji zabilježeni su 
već 1894, i u ovom radu prate se i analiziraju do godine 1910, kada je osnovan Ju-
goslavenski socijalistički savez u Chicagu. Osnivanjem Saveza završilo se i prvo raz-
doblje djelovanja naših socijalista u SAD. 
Jugoslavenski iseljenici koji su stizali u SAD između 1880. i prvog svjet-
skog rata pdpadaju tzv. »novoj imigraciji<<. Uz neke posebnosti, uključivanje 
južnoolavenskih doseljenika u ži.vot nove sredine sličilo je uključivanju ostalih 
»novih doseljenika<<. Jeda/Il od ,putova uključivanja naših ljudi u život Amerike 
bilo je njihovo sudjelovanje u radničkom p.o!kre'tu, koje je bilo sli-čno kao i 
uključivanje doseljenika iz vremena poolije 1880. 
Naši iseljenici daH su značajan dO!Prinos razvoju američkoga radničkog 
pokreta, a na1pose važnu ulogu odigrali su u američkom socijalističkom !Po-
kretu, tj. u radu dviju radni&ih partija, Socijalističke stranke i Socijalističke 
radničke stranke. Tom smo pitanju dosad u našoj povijesnoj literaturi po-
svetili stanovitu pažnju (l :9, ll), no nismo mnogo govorili o prvim p6čecima 
socijalističkog polkreta među našim iseljenicima u SAD. Zadovoljili smo se 
samo informacijama da su američki Slovenci bili prvi koji su počeli 1903. 
razvijati socijalistički pokret, a da su iza njih slijedili Hrva ti i kasnije Srbi 
(1:171). Cinjenica da nismo -dovoljno istraživali prve .početke socijalističkog 
pokreta među jugoslavenskim iselj.enicima u SAD, imala je za posljedicu d a 
nismo ni dovoljno razumjeli korijene nekih ,problema koji će neprestano .pratiti 
i obilježavati djelatnost na•ših socijalista u Americi. Zato je i svrha ovog ra-
da da se ta praznina popuni i tako omogući uspješnije istraživanje uloge naših 
socijalista u radničkom pokretu Amerike. 
- Jugoslavenski iseljenici u SAD bili su među prvim doseljenicima iz Evrope, 
koji su u noVlOj sredini osnivali brojna dobrotvorna, SIPOrtska, poUtička i druga 
društva. Već 1857. imaju svoja prva društva u Kaliforniji, a 1974. u Luisiani. 
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Poslije 1880, nakon masovnijeg doseljavanja u istočne države Amerike, i tamo 
naši iseljenici osnivaju mnoga društva i organizacije. 
U prvim društvenim OkUIPlj.anjima naših iseljenika socijalista nije bilo, 
nego 6e se i prva sodjalisti.Jčka udrUIŽenja pojavi:ti nešto kasnije, tek 1903. 
Razlog tome jest nerazvijenost socijalističkog pokreta u krajevima iz kojih su 
naši ljudi iseljavali, ali i veoma rigorozan stav .amedčkih vlasti prema socija-
listički orijentiranim doseljeni.cima, kao i činjenica da se socijalistički pokret 
i u samoj Americi počeo· dosta kasno razvijati {17~15). 
Ipak, prve vijesti o našim socijaJisitima u Americi sežu još iz 1894, kada je 
jedna grupa socijalista iz Chicaga !POSlala financijsku .pomoć (8$ i 20 centi) 
zagrebačkom so.cijalističkom listu Sloboda. U popratnom pismu jedan od 
njih, Ivan Firtz, javlja: »Sa Slaveni, koji je tuj velik broj, nisam mogao još 
dosele u veliki dodir doći, sada nas je samo mala hrpica, koji se u slobodno 
vrijeme sastajemo. Da mi i u tom malom broju nastojimo našoj dužnosti 
zadovoljiti, posvjedočiti •Će vam prijposlana podpora za 'Slobodu'« {18:a). Da 
je list Sloboda u to vrijeme bio dosta čitan među našim is·eljenicima u 
Americi vidi se iz reakcije jednoga tamošnjeg hrvatskog svećenika koji je u 
iseljeničkom listu »Chicalo<< napao pisanje »Slobode« riječima : »Zato bi bolje 
bilo mojim sunarodnjacima ( ... ) da napuste otrov iz star og kraja, 'Slobodu' 
iz Zagreba, te da se predplate na naše čisto kršćanske i narodne novine, bar 
do sada izlazeće novine u Americi« (18;b). 
Međutim, nešto kasnije .Juraj Mamek u Chicagu pokreće list socijalističke 
orijentacije Branik u kojemu će novinar .Janković oštro .polemizirati s na-
cionalnim programom lista Chicag'O. Da su te polemike bile oštre vidi se i 
iz dopisa iseljenika Petra Beunika »Hrvatskom radniku« u Zagrebu, u kojem 
između ostaloga p1se: »Ali pošto gore navedeni list, koji nosi naslov 
'Branik' žive samo o tom psujuć na najogavniji način najljepši i n ajstariji 
list u Americi, 'Chica.go-Sloibodu' ( ... ) te kod toga stavlja opet ovdje slobodne 
hrvatske radnike u dvije stranke 1( ••• ) Čim sam došao i pročitao nekoliko brQ-
jevah toga nazovi 'Branika', mogao sam opazilti, da je taj listić složen sasma 
u duhu socijal-demokratskom, te sam mogao pročitati mnoge pretiskane vijesti 
iz zagrebačke socijal-demOtk.ratske 'Sl01bode'. Po tom sam mogao uviditi da si 
'Branik' pruža ruku preko •širokog oceana s a hrvatskimi socijalisti« (6:b). 
O sve većem širenju socijalističkih ideja među iseljenicima čitamo i u 
budimpeštanskom listu Pester LLoyd u kojem se navodi »da s u mnogi iselje-
nici okorjeli socijal-demokrati i ni malo ne vole ugarske vlasti i tamošnJe 
zvanične ugarske predstavnike« C15:). 
P otkraj stoljeća u SAiD ·Će stizati sve veći broj naših is eljenika socijalistički 
opredijeljenih, biJa. da su dolazili direktno iz .domovine ili nakon nekoliko 
godina provedenih u zapadnoevropskim zemljama, gdje su obično stjecali neka 
iskustva u radničkom pokretu. 
Na čelo jugoslavenskoga socijalističkog pokreta u Americi stali su oni 
iseljenici koji su i prije dolaska u SAD bili značajni aktivisti u socijaldem o-
kratskom pokretu u Austr0-'Uga rskoj. Jedan od ,pokretača socijalističkog po-
kreta među hrvatskim iseljenicima bio je Josip .Ječmenjak, koji je u Zagrebu 
189·3. na strukovnom kongresu postolara i čizmara bio izabran za predsjed-
nika. Tomo Bešeni<:, osnivač mnogih socijalističkih društava i ikasniji pred-
sjednik Na r odne hrvatske zajednice, bio j.e u Hrvatskoj aktivan u sindikatu 
kroj.ačkih radnika . Milan Glumac, urednik Radničke straže, bio je tajnLk 
Socijaldemokratske s tranke za Slavoniju i Srijem. Juraj Memek, koji je u 
Hrvatsikoj ustrojio Strukovnu udrugu krojačkih r adnika, u Chicagu se uključio 
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u društveni i politički život iseljeni.ka :i i71davao prvi socijalistički orijentiran 
list Branik. Etbin Kristan i Jože Zavertnik bili su istaknute os01be u socijalde-
mokratskom pokretu, jednako u Austro-Ugarskoj kao i poslije u SAD. 
Sve do 1903. aktivnosti naših socijalista u Americi bile su prigodne i 
spontane, usmjerene uglavnom na saikupljanje financijske pomoći i pružanje 
moralne podrške socijaldemokratskoj štampi u domovini. Tek u vezi s.a »Skup-
štinskim pokretom« u Hrvatskoj protiv Khuena Hedervaryja, a u kojem su 
sudjelovali i socijaldemokrati, naši socijalisti u Americi solidarno će s ostalim 
iseljenicima pružiti ,podršku svojim sunarodnjacima u starom !kraju (2). A'krtiv-
nu ulogu u tome odigrao je »JugosJ.avenslci politički klub<<, što su ga osnovali 
godine 1903. naši socijalisti u Alleghenyju. U programskoj orijentaciji ovog 
Kluba predviđalo se osnivanje socijalisti,čkih društava širom SAD gdje su živjeli 
naši iseljeni-ci. U to vrijeme dosE!lj,avale su se desetine tisuća naših ljudi u 
Amer1ku, pa se u prog·ramu Kluba naglašava da j·e potrebno povesti veću 
brigu za njih, !POSebno u prvim danima njihova boravka u novoj sredini, naro-
čito pri zapošljavanju. Jug.oslavensiki politički klub u svom je programu pred-
vidio i prosvjetni rad, održavanje predavanja i osnivanje biblioteka. Da bi taj 
rad što bolje uspio, u proglasu s osniva•čke skupštine Kluba naglašava se: 
»Treba da svaki svjesni radnik koli moralno, toli materijalno priskoči u pomoć 
oko osnutka ,klulba, koji će imati blagotvorne posljedice za sve jugoslavenske 
radnike, bez razlike narodnosti i vjere«. List Slobodna riječ iz Zagreba koji 
je objavio .proglas »Jugoslavenskog političkog kluiba<<, pružio je toj inicijativi 
podršku, naglašavajući: .»Nadamo se da će o,vaj zdravi pokret u Americi .us-
pjeti, te donijeti blagotvornih plodova. Jugoslavenski radnici u Americi na-
prijed okuplj.ajte se u klubove<< '(19:a). . 
Nakon represije, što ju je oožim u Hrvatskoj poduzeo protiv vinovnika 
skupštins kog pokreta,l jedna grupa političkih ljudi iz Hrvatske sastala se u 
Veneciji u nastojanju da hrvatsko pitanje iiZnesu pred međunarodnu javnost i 
da izgrade mrežu jakih politiC!kih upodšta u inozemstvu. Prema odluci s 
ovog sastanka, Hinko Sivova1lka trebao je ići u SAD i raditi među našim 
iseljenicima (12:194). Sirovatkin dolazak u Ameriku izazvao je nedoumicu kod 
tamošnjih Hrvata u tome koliko njemu osdbno tr.eba pružiti podršku i to 
radi njeg•ova prethodnoga djelovanja u rpolitičkom životu Hrvatske. Ipak, 
.prema pisanju lista Hrvat iz Clevelanda Sirovatiki j-e kao učesniku Veneci-
janskog sastanka ukazano povjerenje među iseljenicima, pa je na njegov pri-
jedlog bio zakazan ·osnivački sastanak Hrvatskog saveza u New Yorku 25. 
kolovoza. Taj sastanak nije bio uspješan, jer je Sirovatka istupao kao pred-
stavnik Stranke prava i na taj način izazvao protivljenje iseljeniika koji nisu 
podržavali stranački program .pravaša {5:). Sirovatki se napose oštro suprostavio 
Petar Pavlinac, funkcionar Narodne hrvatske zaj.ednice iz Pittsburga (7). Bilo 
je :pokušaja da se zaustav·e stranačke borbe među našim iseljenicima u to 
1 Socijalisti u Americi osudili su represivne mjere režima, napose prema soci•jal<iemokra-
tima, kojima je ·bilo !Zabranjeno izdavati listove »Slobodu« i Novu slobodu. Tako je u Alleg. 
henyju b!lo sakupljeno 249 kTulna i poslano u Zagreb kao pomoć .za i:lldavanje novih socijalis-
tičkih listova. Uz 1p0šilj~u novca upućena je i slijedeća poruka : »Mi vam želilmo u toj vašoj 
teškoj bo11bl dobar uspjeh, te izražavamo toplu želju .za složan rad, a mi ćemo vam svakom 
zgodom priskočiti u pomoć ( ... ) Na<ialje vam jav:ljamo da ćemo ovdje započeti agltacfju za 
širenje naših novina po ameri.il!kim gradovima g<ije ima Hrvata.« (19: e) 
Naši su soaida1istl ~ Amerike nastaviH slati financijsku pomoć socijalistima u Hrvatsku. 
Tako su Iz Alleghenyja .uputili 1905. sumu od 241 krune Fon<iu za utamničene socijaldemokra-
te u Hrvatskoj (li9: i) 
Polovinom 1900. također je blla ~ućena financijska pomoć iz Alleghenyja socljaLllstlčkoj 
štampi u Hrvatskoj sa slijedećom porulkom: »>Stoga ovdje z~rključujemo, da će se svakom ured-
niku 'Slobodne rijeČii!' koji dospije u zatvor Skupiti pomoć od too kl"UUla. Ovdašnji zemljaci 
zgražaju se nad ta!kove tiskovne odnošaje u Hrvatskoj i nastojati će svim silama da do pro-
mjena čim prije dođe (19: l). 
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vrijeme. Tako je Antun Skriv.anić urednik lista Hrvatska tim povodom pi~ 
sao: »Mi se sa svoje strane ne vežemo ni na jednu od .domovinskih stranaka, 
jer pripadamo onoj ~pćoj stranci, koja se zove hrvatski narod, pripadamo 
stranci rada za materijalno i duševno unapređi•vanje radništva i seljaštva ( . .. ) 
jer želimo da hrvatski radnički svijet u Americi bude sav što ga ima organizo-
van kao jedna stranka bovbe i rada za ljudska i narodna hrvatska prava« (16:a). 
Ovaj apel lista Hrvatska iz Alleghenyja na jedinstvo nije imao uspjeha i 
j-edinstvo u to vrijeme nije bi1o postignuto (2:). Socijalisti su u svakom slučaju 
bili protiv Sirovatkina dj.elovanja među iseljenicima i to radi .starih računa 
iz Hrvatske. Hinko Sirovatka :bio je aktivan među kršćanskim socijalistima 
i uređivao je list Hrvatski radn~k u ko jemu je ošt!"o napadao socijaldemo-
krate. Ovaj spor iz Hrvats,ke nastavio se i u Americi. Jugoslavenski politički 
klub osudio je dol~k Sivovaotike u Ameriku i njegovo povezivanje s pravaški 
orijentiranim svećenicima i novinarima. U priopćenju Kluba navodi se kako 
su iseljenički listovi preporučivali iseljenicima Sirovatku kao velLkog patriota, 
žrtvu režima u Hrvats1koj i radničkog borca. Medutim, u priopćenju Jugosla-
venskog polittčkog klu:ba sitoji: »Naravs•ki, mi &mo se na tako glupo pisanje 
smijali, buduć pozna:mo V·~Ć duže vremena S1rovatku, te smo znali već una-
prijed u 'kakvu je sv·rhu ovamo došao, naime rpo starome njegovu običaju za-
glupljivati radni narod i nismo se prevarili. Kada je stupio na tlo slobodne 
Amerike, bavile su se njime sve naše novine, sv1 takozvani 'narodni dobro-
tvori', velečasni župnici, veleučeni doktori, rodoljUibni banki rl i svi drugi 
sličn1 { ... ) Zaključismo da izdamo na narod .proglase te da narodu opišemo tu 
osobu, te u kakvu je svrhu došao u Ameriku. Kada su proglasi izišli i bili 
ra.sposlani po svim slavenskim kolonijama, a Simvatku se nije ni čulo« r(19:b). 
U Hrvatskoj su .bil'i nezadovoljni s nejedinstvom među američkim Hrvati-
ma, napose držanjem socijalista, pa u tom kontekstu treba i razumj-eti zašto 
je list Obzor izvjestio da su socijalist ionemogućili pokušaje Sirovatke da u 
Alleghenyju organizira tseljenike 'C16:a; .b). Slobodna riječ oštro je reagirala 
tvrdnjama da Sirova~ina akcija niJpošto· neće pomoći aktivnosti socijalista u 
Americi (19:c). Tako su se politički sporov1 među američkim Hrvatima prenijeli 
i na tlo naše domaće politiike. 
U vrijeme Sirovatkina r:ada na organi~iranju skUIPštinskog .pokreta američ­
kih Hrvata za finanCijsku samostalnost Hrvatske dolazi do vrlo oštrih reakcija 
socijalista (3:). Jugoslavenski politi·čki klUib organizirao je 17. listopada 1903. 
skupštinu u Ceškoj dvorani u Alleghenyju na kojoj se raspravljalo o .položaju 
jugoslavenskog radništva u Americi. Tom prilikom prihvaćena je ree.olucija: 
»S razloga što neki ljudi pod firmom domoljublja i vjere na očig1ed zavaravaju 
ovdašnji radni narod sa slavenskog juga te ga izrabljuju u svoje oso'bne svrhe, 
izjavljuju na s kupštini prisutni radnici, da ne imaju ništa zajedničkog sa tzv. 
gospodom, već da će se samostalno saikUIPljati i organizirati u svrhu vođenja 
borbe protiv izrabljivačkog kapitala ibio on na kojemu drago na•rodnosti. Tako 
isto voditi će borbu .protiv svima koji idu za zatrovanjem radničke sloge i 
bratstva, da onda iz toga mogu vući sebične koristi. Ujedno izjavljuju sakup-
ljeni, da će poraditi svim silama oko staleškog ujedinjenja cjelokupnog jugo-
slavenskog radništva u sjevero-američkim državama u jednu čvrstu i moćnu 
falangu, koja će onda tražiti s\'ezu sa inon.arodnim radništvom koje za istim 
ciljem težim (19:d). 
Sukob sa Sirovatkom nije se smirivao. U listu Hrvatska zastava, što 
ga je Simvatka pokrenuo u Chicagu, pojavila se 1905. serij a članaka pod na-
ziv·om »Hoćemo li mi Hrvati u socijaliz;am«. To su zapravo nešto prerađEmi 
članci što ih je Sirovatk a olbjavljivao joo 1897. u Hrvatskom radniku u Zagre-
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bu. Opći smisao tih članaka sastoji se u tvrdnji kako je duboko vjersko čuvstvo 
•kod Hrvata, a i još dulblji narodni hrvatski patriotizam u potpunosti ispunio 
narodno biće u kojem ne preostaje nimalo mjesta drugim, pogotovo u socijal-
nQUil smislu, razarajućim idejama (6:a; 8). 
Socijalisti su reagirali oštro tvrdeći da je to zrupravo S'irovatka u američ­
kom izdanju, a s argumentacijom iz starog kraja (8:). Ovaj spor predstavnika 
naših kršćanskih socijalista i socijaldemokrata u Americ'i okončao se tek pošto 
se Hinko Sirova tka 1906. vratio kući (19:m). 
Socijaldemok;r.ati iz ju'žnoslavenskih zemalja konzekventno su u SAD pro-
vodili nacionalni program svojih stranaka iz starog kraja, a koji je imao 
svoje polazište u sjedinjavanju socijalističke akcije na jugoslavellSikoj osnovi. 
I slovenski socijalisti u Americi djelovali su također po tom programu. Oni 
su inače bili prvi na§i iseljenici aktivni u socijalisti.čkom pokretu. Prvi klub 
osnovali su u veljači 1902. u Chicagu. Izdavali su i list Zora, što ga je uređi­
vao Aleksandar 'Doman. List je trebao biti glaVIIlo glasilo slovenskih socijal1sta 
u Americi, ali je zlbog nedostatka sposdbnih suradnika prestao izlaziti, a ujedno 
se ugasila i aktivnost Slovenskoga socijalističkog kluba. Godine 1903. istaknuti 
slovenski socijalisti Jože Zavertntk i Franc Petrič, djeluju u liberalnom listu 
Glas svobode u Pueblo Colorado. U .ožujku 1905. Franc Petrič objavljuje u 
Glasu svobode članak pod nazivom >>Poziv na skupno djel•<J<Vanje Slovenaca 
i Hrvata za socijalnu ag'itadju u Americi« sa željom da i hrvatsko radni·štvo 
pristUjpi Socijalističkoj stranci u Americi i usvoji njene slobodoumne nazore 
i principe (8).2 
Stari sukobi između slovenskih lilberala i socijalista u Sloveniji pr.enijeli 
su se i u Ameriku i to na stupcima liberalnoga Glasa svobode iz kojeg se 
socijalisti povlače i l. siječnja 1906. izdaju prvi broj svoga glasa Proletarec. 
U ovom listu duže vrijeme tiskana je jedna stranica i na hrvatskom jeziku, 
a uređivao ju je Josip Ječmenjak. 
Značajnih aktivnosti na.ših socijalista bilo je i na području New Yorka. 
U njima su prednjačili srpski socijaJ!isti i to uglavnom oni što su neko vri-
jeme proveli u zapadnoevropskim zemljama i tamo stekli iskustva u radu. 
>> Jugoslavensko radni•čko društvo« osnovano je u tom gradu 14. veljače 1904 
(19:f), a nekoliko mjeseci kasnije, u li1p11ju, osnovan je i Jugoslavenski poJ!itički 
klub »Svetozar Marković« (19:g). Radi međusobnih trzavica rad ovih dvaju 
društava nije bio uspješan. Potkraj 1904. Jugoslavensko radni~ko društvo 
sjedinilo se s ostalim slavenskim socijalističkim društvima u »Slavensku slo-
bodoumnu skUjpinU« {19:h). Potkraj 19<J5. došlo je do konsolidacije u redovima 
naših socijalista u New Yorku. O tome u Slobodnoj riječi čitamo: »U pos-
ljednja tri mjeseca doputovalo je mnogo Jugoslavena u New York, ·pak se 
ukazala potreba društva sa svrhom da poma~e socijal-demokratsku štampu, 
podiže prosvjetu svoj~h članova 1 vodi propagandu socijalizma« (19:j). 
Godine 1905, 19. rujna osnovano je >>Udruženje jugoslavens!kih socij~ 
demokratskih radnika u INew Yorku«. Tdkom 1005. i 1906. u ·ovom gradu naši 
socijalisti konsolidiraju svoje redove, pa su u 1907. već pokrenuli i svoje 
novine. Naime, 8. rujna na jednom sastanku bio je izalbran redakcijski odbor 
koji je 19. rujna izdao prvi broj socijalističkog tjednika Radnička borba 
ćirllioom. Tim povodom Slobodna riječ u Zagrelbu donijela je slijedeći ko-
·· ' . O prvim kontaktima hrvatskih socijalista sa predstavnicima amer'ičke socijalističke 
stranke nalazimo u Slobodnoj riječ! slijedeće podatke: »F·rarocija hrvatskih soc-Ijalista u SAD 
osnovana je po našim drugovima u Alleghenyju, pak se pridružila američkoj socijaldemokrat-
skoj stranci ( ... ) Mi našim drugovlima želimo najbolji uspjeh i napredak oko prikupljanja 
hrvatskog pr oletarijata pod crvenom zastavom«. (19: k) 
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mentar: »Poznato je da naši drugovi preko oceana nemaju baš previše listova. 
Postoji doduše čitav l'ed 'radnilčktih' listova, ali ovi nisu ni·šta drugo, nego 
špekulantska poduzeća pojedina,ca, pojedinih tvrtki, bankovnih poduzeća, koji 
im služe za reklamu. I zato doista vidimo cjelokupnu jugoslavensku štampu u 
Americi na tako niskom ,poli.bčkom stupnju, da je upravo strahota. Bez ikakove 
političke boje ili određenog socijalnog pravca, bez vještog tehničkog ili struč­
nog uređivanja, hrane ove novine svoje članove jedino najobičnijim senzaci-
jama. U ·ovoj nevolji, evo se konačno u redovima naših drugova ,počelo misliti 
i na osnivanje socijaJist1čk:ih listova, koji neće biti posvećeni samo reklami 
i senzacijama« !(19:n). 
I na području Alleghenyja, naikon krirlilih razdoblja, došlo je do konsoli-
dacije među našim socij.alis tima. Na jednoj velikoj skupštini naših radnika 
13. listopada doneseni su slijedeći zaključci: 
l. »Samo slobodni narodi s najvišim političkim slobodama mogu napre-
dovati i kulturno se razvijati. Narod treba neograni·čeno utjecati na zakono-
davna tijela, pa radi toga učesnici skupštine zahtjevaju da se u Hrvatskoj i 
Slavoniji uzakoni .oprće, jednako, izravno i tajno !Pravo glasa sa zastupstvom 
manjine kako kod sa,borskih tako i kod županijskih i općinskih izbora.s 
2. U .Americi hrvatskom narodu su se nametnuli bankiri, naz.ovi-novinari 
i drugi bisnis-pustolovi. SakUrPljen'i na ovoj slkupštini pozivaju sve hrvatske 
i jugoslavenske radnike iz cijele Amerike da se klone ovih lažnih radničkih 
prijatelja. 
3. U svijetu eksploatatora i eksploati.ranih radnici trebaju voditi klasnu 
bor-bu. Zato na današnjoj s'kupštini sakupljeni hrvatski radnici preporučuju 
svim hrvatskim radnicima u Americi da se udružuju i da pristupaju radničkim 
borbenim udru~enjima ( ... ) u slozi i sporazumu sa ostalim eksploatiranim rad-
nicima« (19:o). 
Skupština u Alleghenyju bila je sazvana zapravo zbog razmatranja potrebe 
za pokretanje socijalističkog lista za Hrvate. ~bog toga je :bio izabran »pri-
vremeni središnji odbor« sa svrhom da [pokrene novine »koje neće služiti 
trgovcima, saloonerima, ni agentima, ni bankirima«. Slobodna riječ u Za-
grebu posvetila je izuzetnu [paiŽnju sastaJilku u Al[eghenyju. Preko cijele prve 
strane donesen je i:lanak pod naslovom ·»lrz Ameri.ke«. Značajan je i komentar 
što ga je list dao sastanku u Allghenyju: »Danas se još ni blizu ne da prosuditi 
od kolike će važnosti biti ovaj najnoviji pokret među hrva~kim radništvom 
u Americi. Bez sumnje je samo jedno, a to je da će se naš tamošnji radni 
narod znati ubrzo otresti tutorstva, te raznih špekulanata i izrabljivača. Drugi 
će odraz ovoga pokreta biti u domovini. P·ođe li našim drugovima za rukom 
da. naše iseljenike dobiju u socijalističko kolo, tad ne samo, da će nam to 
moći biti velikim materijalnim, već i moralnim oslonom. Godinimice se vraća 
u Evropu na tisuće naših liudi. Budu li sada ovi politi.čki neosvješteni elementi 
pridobiveni ·za socijalizam, .tad ·ćemo najednom u svim !krajevima jugoslaven-
skih zemalja gdje je proleteri~acija uznapredovala dobiti odlučne i ·oduševljene 
pobornike socijalizma« {19: 0). 
• Iseljenici (pOvratnici u to vi'ijeme zaista su širili socijalističke ddeje s kojima su se i upo-
znaM u inozemstvu. Zabrinut zbog toga, zagre.baoki nadbiskup Juraj Posilović uputio je okruž-
nicu po ŽUi(Janijama zagrebačke nadlbiskUi(Jije tražeći izvještaje o djelatnosti socijalista. U va-
raždinske županije odgovoreno mu je slijedeće: »( ••• ) podčinjene si kr. kotarske oblasti, a 
ponajvi-še one u Krapimi i Pregr ac:Lt, u podl1Učju kojih se, žali-bože j·ur od ~e gadina šire 
socijalističke rruisli po nekolicin~ žitelj a - koji su razvratne i pogulbne nauke socijalnodemo-
kratske - nauke anarhističnim kao ja je jajetu slične - usi-sall boraveći kao rad!liici ili zanat-
lije u inozemstvu - najo2lbiljn1je pozove na što strože i budnije nadziranje svakoga pokreta 
socijalističnog među područnim si seljaštvom«. (14) 
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Na pociv »Jugoslavenskog političkog kluba« iz Alleghenyja stigao je u 
Ameriku ,potkraj srpnja 1907. naš istaknuti socijalista Milan Glumac. Svrha 
njegova dolaska bila je !POkretanje socijalističkog lista na hrvatskom jeziku. 
Glumac se zaposlio u Pittsburghu u tiskari Sl<waka Rovianeka i sve do početka 
studenog upoznavao se s prilikama u kojima su živjeli naši iseljenici. Početkom 
studenoga Glumac odlarzi u Chicago, i tamo uz pomoć nekolicine naših socija-
lista osniva socijalistički klub. iUz pomoć kluba i slovenskih socijalista oko lista 
Proletarec Glumcu je uspjelo da 25. prosinca 1907. tiska prvi broj Radničke 
straže (20:). 
Pokretanje socijalističkih listova Radničke straže, Radničke borbe i 
Proletarca bio je značajan uspjeh za jugoslav·enske socijaliste u Americi. 
Osim toga do 1909. bilo je .aktivno 14 socijalističkih iklubova ameri,čkih Hrvata 
i ll socijalističkih klubova američkih Slovenaca. U ovo vrijeme možemo go-
voriti o konsolidaciji socijalističkog !POkreta i njegovu sve jačem utjecaju među 
iseljeničkim masama. Postavlja se u svakom slučaju pitanje koliki je taj utje-
caj bio? Teško je dati pouzdan odgovor, jer se u to vrijeme nitko nije bavio 
tim pitanjem. Međutim, u Radničkoj straži čitamo da je u Americi osnovana 
»Narodna obrana«, dobrovoljna organizaCija Hrvata u Americi za pomoć opo-
zicijskim strankama u Hrvatskoj, i to sa sjedištem u Chicagu. »Narodna obra-
na« svoj je program ostvarivala agitacijom u šta!l'l(pi, održavanjem javnih sk~­
ština, izdavanjem letaka i proglasa, zabavama i drugim manifestacijama. Sa-
·kuplj.ena financijska sredstva slala su se qpozicijskim strankama, i to po slije-
dećem ključu: 
Hrvatskoj stranci prava 3,5G/o 
Socijaldemokratsikoj stranci 25% 
Hrvatskoj naprednoj stranci 20% 
Hrvatskoj seljačkoj stranci 15% 
Ostatak se zadržavao u kasi »Narodne Olbrane«. Visina postotka za svaku 
pojectinu stranku ovisila je o !broju pristaša među iseljenicima. Procjenu o 
tome dalo je rukov.odstvo »Narodne obr.a;ne«. I<Z t oga bi se dalo zaključiti da 
su socijalisti po svom utjecaju među iseljeniCima ibili na drugom mjestu (19; p). 
Ipak, socijalistički pokret jugoslavenskih iseljenika u SAD vet od svojih 
prvih početaka prolazio je lkroo ,krima r.azJdOiblja. :Socijalistički Gdubovi nisu 
bili u prvim godinama međusobno povezani i njihov r a d nije bio koordiniran, 
pa se često !PUta nisu razvijali nego ponekad na samO!ffi. ;početku propadali. 
Zbog toga u prvim godinama svoga rada naši socijalisti nisu bili dovoljno 
utjecajni u životu iseljenika, a njihove veze s američkim socijalistima got ovo 
i nisu postojale. Sebe su dovodili u izolaciju u poltičkom životu iseljenika. Go-
tovo svim polUJ,čkim akcijama ·što su ih doseljenici vodili protiv AustO-Ugar-
s ke, socijalisti su lbili u opoci·ciji. Oni su sa sobom donijeli iz Evrope neizgrađen 
stav prema nacionalnom pitanju. U to vrijeme socijalisti u Hrvatskoj nisu 
uviđali pravi smisao i značenje nado.nalnooslolbodilačkog pokreta, nego su 
svoju pažnju ograničili na »čisto« klasne suk01be. Na svoja iprva dva kongresa 
Socijaldemo;kra.tska stranka Hrvatske i Slavonije nije zauzela nikakav određen 
stav prema nacionalnom pitanju u Hrvatskoj !(13 : 70). S druge stra ne, kršćan­
ski socijalis t i predvođeni sv·ećenicima i uz punu podršku građanskih slojeva 
ok~ljenih oko Stranke prava vode oštru bo11bu !protiv socijalista ,(4: 22). Ova 
sit uacija reflektirala se na političke .odnose i u na šem iseljeništvu. 
Jugoslavenski socijalis ti u Americi imali su punu moralnu i političku po-
dršku svojih matičnih stranaka u starom kraju. Ipak je kod ovih prevladalo 
mišljenje da su samo jugoslavenske socijalisti>čke organizacije u Evropi di·o 
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radnič!kog pokreta u domovini. JugosLavenski socijalistički .pokret. u Americi 
to nije. Vitomir Kora'č o tome je ·zapisao: »Amerika im nije bila prola~a šta:. 
cija, kao Graz, Pešta, Beč, Miinchen iH Berlin. Tu su (u Americi) u ogromnoj 
većini radnici Jugoslav·eni dolbijali pravo državljanstva i stalno se nastanjivali. 
Stoga se ubrzo javljaju organizacije politi<!ke, ulazi se u sindikate, Te organi-
zacije nisu više kao neka ambulanta pokreta u staroj domovini, već su samo-
stalan pokret, koji čalk .razvija i svoju samostalnu žurnalistiku i knji.ževnost« 
(10 : 149).4 Korač je samo dijelom bio u pravu, jer su jugoslavenski socijalisti 
iz Amerike igrali aktivnu ulogu u radničkom pokretu stare domovine. Oni su 
doduše imali više uspjeha u tome nakon ·osnivanja _»Jugoslavenskog socijali-
stičkog saveza« 1910. u Chicagu i pristupanja saveza Socijalističkoj stranci 
Amerike. M~đutim, to je već drugo razdOiblje djelovanja naših socijalista u 
SAD, koje nije predmet ra~matranja ov.oga rada (1: 175). 
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YUGOSLAV IS/OOIIA!LISTrS I:N THE UNI,TED STA!TES OF AMERI:CA IN THE 
IN]TL.AiL PElR]OD OF THEIIIR ACTTiVIITliES 
SUMMARY 
In the period from 1880 to World War I about half a million emigrants from 
what is the Yugoslavia of today settled in the United States of America. Although 
a relatively small ethnic group, Yugoslav emigrants influenced various spheres of 
American life, including numerous social movements: the labor movement in the 
first place, through workers' parties and trade union organizations. This paper deals 
with the initial attempts of Yugoslav socialist to gather together socially with the 
purpose of implementing a socialist program among Yugoslav emigrants. Such at-
tempts were first made es early as 1894. This study follows and analyzes them up 
to 1910, when the Yugoslav Socialist League was founded in Chicago. The League 
foundation marked the end of the initial period of Yugoslav socialists' activities in 
the U.S.IA. 
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